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ا ا ا 
ا دات و ا وا ا  ىا  ا
 أف امء وا  وا وار ات واة










Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan
bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya,
agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu).
Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia
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Abdur Rachim, Ilmu Falak (Yogyakarta: Liberty, 1983), hal. 9.





7 Abdur Rachim, Ilmu Falak, hal. 39.
8 Abdur Rachim, Ilmu Falak, hal. 40.


























10 Nama dan jumlah hari pada taqwim Hijriah Muharam 30 hari, Safar
29 hari, Rabiulawal 30hari, Rabiul Akhir 29 hari, Jumadil Awal 30 hari, Jumadil
Akhir 29 hari, Rajab 30 hari, Syakban 29 hari, Ramadan 30 hari, Syawal 29 hari,
Zulqaidah,30 hari dan Zulhijah 29/30 hari. A. Katsir, Matahari & Bulan dengan
Hisab (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hal. 47.
11 Ahmad Izzuddin, Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan
Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003),
hal. 35­36.
















 ََْَ ْِ ََُ ِءَا ِ َْو ََ ىََم ْ
ْَُا ُوَ ْُَ ُْََو اََا ِِْَا ََ ََْو لَ
 ْر ِ َا ُمَن أُْَ َبَِا اُوأ َِا نُه َوإََ
َوَ اَْَ َ ِَِ نَ 
Kami (Allah) melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah
ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau
senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram.
Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arahn
itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan
Injil) tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari
Tuhann mereka. Dan Allah  tidak lengah terhadap apa yang mereka
kerjakan. (Al­Qur’an surat al­Baqarah (2): 144).14
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Kata ل dalam ayat di atas adalah fi’il amar yang menun­
















َ ُْََو اََا ِِْَا ََ ََْو لَ َْََ ُْَ ْَِو
َ ْُا ُوََ ْَُ اِِْَ اََا َوَ ْُ َ ُْَا
ُوََ ْَُُه َ ََِن ِسُ ْْَ  إ اَِ ظُا
 ْََو ْْَ ِَِْم ِَو ِمْََْوا ْُْَْَ  ْُْِ
ُوَن َْَ
Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu
ke arah Masjidil haram. Dan dimana saja kamu berada, maka
hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi
manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim
15 Amir Syarifuddin, Ushul Fikih, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), hal.
282.
16 Tantawi Jauhari, Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an al-Karim, juz. I (Beirut:
Dar al­Fikr, t.th.), hal. 133.
17 Tantawi Jauhari, Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an al-Karim, hal. 129.
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diantara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka tetapi
takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu,




















































 ْِ ُُ ًَدا َوُَو  ًَِ وا اُْذ  ةا ُُْَ َذا
َِِْُا َ ْَم ةا نإ ةا اُِ ْُَمََذا اط
 ًْ ًَِ
Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu),
ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika
berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka
laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa) sungguh shalat itu











أِ اةُِ ِك اْ إَ  اْ َوْَءاَن اْ إنْ َءاَن
ا ْَن ُْًَدا 
“Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya
malam dan (laksanakan pula shalat) shubuh. Sungguh shalat










ُْَ ْ َ ِِ ُا َن ِظَو ُْا ِَذا َزاإ ْا ُَو
اُْَ َوَوُ اْَ ْ َ ْَ اُْ َوَوَ ُِة اْَِب
 ْا ِِْم ِء إَِِة اَ ُَوَو ُِب اُ ْَ ْ  َ
ُْا َ ْ َ ْا عْط ْِ ْِة اَ ُَوَو ِَْوا
Waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang
seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu
ashar. Waktu ashar selama matahari belum menguning. Waktu
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ُْَ َرَََن اِي أمَل ِِ اْَءاُن ًُى س َوََتٍ 
 ُْُَ َْا ُِ ََ َ نْى َواَُا َِ
Bulan Ramadan (bulan) yang didalamnya diturunkan al-Qur’an,
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai
petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena




























 ا  ل ا ل  ا ة ر ا 
و او ل ا ا  ا  و ا ؤ و
 ن ة ا   ن  ؤ واا
(  رواه)
Saya mendengar Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda
atau Abu Qasim berkata, Nabi saw. bersabda; berpuasalah kamu
karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya,
maka jika cuaca  mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan





ََوا سِ ُِاََ َِ ْ ِِا َ َمَْَ
“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit.












َُ اِي َََ اَِ َْًء َواََ ُمًرا َوَرُه ََزَل ُْَِا
 ُُ َِ إ َِذ ا َََ َبَِَوا َِَد اََ
اَِت ُْَ ْِنَ 
Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya,
dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu
mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak
menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelas-







ا  ل ار  ل  ا ر  ا 
  و ل اذا راه ا واذا راءه وا 
(   رواه)  روا   ن
Dari Ibn Umar ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw.
bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah (puasa
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 و  ا  ل اان ر  ا ر   ا  
  ن وه  ا   ونو  ا
 ا اة   (رواه اري)
Dari Abdullah bin Umar ra. bahwa sungguhnya Rasulullah ber-
sabda; satu bulan itu 29 malam, jangan kamu berpuasa sehingga
melihat hilal, jika awan menghalangi penglihatanmu, maka









































Darsa Sukartadireja, Tehnik Observasi Matahari untuk Menentukan Waktu
Shalat dan Arah Kiblat, Makalah disampaikan pada workshop Nasional di
UII Yogyakarta, 7 Maret 2001.









Kamariah. Wahyu Widiana, Hisab Rukyat Jembatan Menuju Pemersatu Umat
(Tasikmalaya: Yayasan Asy­Syakirin, 2005), hal. 107­115.
14






 . اا وا و ا ، و م  أ أ إم
 ةو و    ة
“Sungguhnya kami umat yang ummi, tidak pandai menulis dan
menghitung. Satu bulan seperti demikian, demikian, dan demikian,





















shalat umpamanya. Wahbah az­Zuhaily, Al-Fiqh al-Islamy wa ‘Adillatuh
(Damsiq: Dar al­Fikr, 2008), hal. 568­ 573.
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Tokoh­tokoh falak Indonesia di antaranya, Syekh Taher
Jalaluddin al­Azhari (lahir 1286­1377 H/1869­1957 M).41 Karyanya























































dalam kitab Nailu al-Amâni Lima’rifah al-Auqâti as-Syar’iyah.48
Penguasaannya dalam ilmu falak dapat dipandang sebagai





47 Hajar Hasan, K.H.Abdurrahman Ya’kub Metode Hisab Dalam Menentukan
Awal Waktu Shalat, Pekanbaru, Balai P3M IAIN, 1993, hal. 5.
48 Dalam buku ini memuat tiga masalah utama yaitu  Penentuan Arah
Kiblat, Awal Waktu Salat dan Awal Bulan Kamariah, dicetak pada tahun 1956,
diterbitkan oleh percetakan Nusantara Bukuttinggi.
18































49 Abdurrahman Ya’kub, Nailul Amâni Li Marifah al-Auqâti, hal. 31­32.
50 Abdurrahman Ya’kub, Nailul Amâni Li Marifah al-Auqâti, hal. 24.
51 Abdurrahman Ya’kub, Nailul Amâni Li Marifah al-Auqâti, hal. 11­31.














































































































B. Pendidikan Tuan Guru Abdurrahman Ya’kub

























































































11 Syafei Abdullah, Riwayat Hidup dan Perjuangan Ulama Syekh H.
Abdurrahman Shiddiq, Mufti Indragiri (Jakarta: Serajaya, 1984), hal. 34. Lihat
juga Ahmad Yusuf dkk., Sejarah Kesultanan Indragiri (Pekanbaru: Pemda Riau,
1994), hal. 37­39.
12 H. Khalid tokoh agama, Wawancara, 26 Mei  2011 di Kota baru.














































































































































































































21 Abdullah Syihata, Al-Dakwatu al-Islamiyah, (diterjemahkan oleh Tim
Penerjemah), Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam, 1986, hal. 15.







































































































































30 Hajar Hasan, K.H.Abdurrahman Ya’kub Metode Hisab Dalam Menentukan




































































































32 Hajar Hasan, K.H.Abdurrahman Ya’kub Metode Hisab Dalam Menentukan
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f. Kitab Nailu al-Amâni Lima’rifah al-Auqâti as-Syar’iyah.























SEKILAS ISI KITAB NAILU AL-AMANI
LIMA’RIFAH AL-AUQATI AS-SYAR’IYAH














































2 Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rifah al-Auqâti as-Syar’iyah
(Bukittinggi: Nusamtara, 1958), hal. 48. Bandingkan, UU. Hamidy, Potensi






(1879­1970 M). Lihat, Imran Effendy Hs, Pemikiran Akhlak Syekh Abdurrahman
Shiddiq al-Banjari, hal. 32.
42
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falak dengan nama Nailu al-Amâni Lima’rifah al-Auqâti as-
Syar’iyah.
B. Kandungan Kitab Nailu al-Amâni Lima’rifah al-auqâti
as-Syar’iyah.


















Amâni Lima’rifah al-Auqâti as-Syar’iyah”.10
9 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah
(Bukittinggi: Nusantara, 1956), hal. 3.
10 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 4.






























11 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 4­5.
12 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 4­5.
46












yaitu 7º dari markaz dinamakan  qâimah az-zilli al-aqdâm  dan
12º dari markaz dinamakan qâimah as-zilli al-asâbi’.Dua garis
dari sittini ke akhir busur dinamakan qâimah az-zilli al-
mabsût, terbagi dua yaitu 7º dari markaz dinamakan  qâimah







13 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 4­5.
14 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 6.
15 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 6.
16 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 7.
17 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 7.
18 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 7.














19 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 7.
48





























6 طب ا7  ا ب اا (al­juyubu al­mabsûtah dan
juyubu al­mankûsah).
50
















 10 ا 
a. Kaimatu al­zilli ialah dua garis yang bertitik titik
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20 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 8.
21 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 8.











      No :   Nama bulan :  Nilai ausnya :   Nama rasi bintang
      1  : Januari :  9    -   :    Jadyu
      2  : Februari ي  -  10  : :    Dalwu
      3  : Maret :  9    -   :    Hut
      4  : April ي  -  10  : :    Hamal
      5  : M e i :  9    -   :    Tsaur
      6  : Juni :  9    -   :    Jauza’
      7  : Juli :  7    -  ’ :    Sarathan
      8  : Agustus :  7    -  ’ :    A s a d
      9  : September :  7    -  ’ :    Sunbulah
     10 : Oktober ئ  -    6  : :    Mizan
     11 : November :  7    -  ’ :    Aqrab




22 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 9.
23 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 11.
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24 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 11.
25 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 14.



























26 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 15.
27 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 16.
28 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 17.
56

















kaki langit) nishf qous an-nahar (setengah lama siang
diukur dari titik terbit melalui titik kulminasi hingga titik






nilai nishf al-fudhlah. Cara menentukan nishf qous an-nahar
dengan rubu’ seperempat bola bumi (90º) + nilai nishf al-
fudhlah + ikhtilaf afaq (1º ) berapa hasilnya itulah nilai
nishf qous an-nahar. Cara menentukan nishfi al-laili separoh
29 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 17.
30 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 17.


























31 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 18.
32 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 19.
33 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 22.
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34 H Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rafah al-auqâti as-Syar’iyah,
hal. 23.
35 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat (Jakarta: Badan
Peradilan Agama R.I., 1981), hal. 221.
36 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 24.
37 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 26.


























38 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 27.
39 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 27.
40 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 27.
41 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 27.
42 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 27.
43 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 28.
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44 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 29.
45 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 30.
46 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 31.






























47 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 31.
48 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 31.
49 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 33­34.
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01. Mekah 67p   00'    (BT) 21p   30'       (LU)
02. Madinah 67p   48'    (BT) 24p   27'       (LU)
03. Mesir 57p    59'   (BT) 30p  00'        (LU)
04. Melaka 76p    05'   (BT) 14p   40'       (LU)
05. Aceh 122p   17'  (BT) 05p   18'       (LU)
06. Pulau Pinang 127p   04'   (BT) 05p   25'       (LU)
07. Kedah 127p   07'   (BT) 05p   43'       (LU)
08. Kelantan 129p   55'   (BT) 06p    08'      (LU)
09. Trengganu 129p   55'   (BT) 05p   23'       (LU)
10. Medan 125p   27'   (BT) 03p   55'       (LU)
11. Tanjung Balai A 126p 32'   (BT) 02p   58'       (LU)
12. Labuhan Batu 136p   59'  (BT) 02p   00'       (LU)
13. Sibulga 124p   30'   (BT) 02p   28'       (LU)
14. Sidempuan 125p   59'   (BT) 01p   15'       (LU)
15. Bengkalis 128p   54'   (BT)  01p    50'     (LU)
16. S i a k 128p   52'   (BT) 01p    51'      (LU)
17. Perak 127p   38'   (BT) 04p    45'      (LU)
18. Selangor 128p   38'   (BT) 03p    30'      (LU)
19. Kuala Lumpur128p   41'   (BT) 03p    13'      (LU)
20. Johor 139p   28'   (BT) 01p   45'       (LU)
21. Singapur 130p   38'   (BT) 01p   18'       (LU)
22. Riau (P. Baru) 131p   18'   (BT) 01p   55'       (LU)
23. Pontianak 120p   07'   (BT) 03p   11'       (LU)
24. Serawak 137p   13'   (BT) 03p   11'       (LU)
25. Beirut   61p   45'    (BT) 33p   45'        (LU)
50 Departemen Agama R.I., Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 38.
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26. Padang 127p   03'    (BT) 04p   57'        (LS)
27. Pariaman 127p   12'    (BT) 04p    45'       (LS)
28. Padangpanjang 127p  03    (BT) 04p    28'       (LS)
29. Bukittinggi 127p   03'    (BT) 04p    16'       (LS)
30. Bagan siapi­api 136p  27'    (BT) 02p    28'       (LS)
31. Tembilahan 129p   42'    (BT) 02p    20'       (LS)
32. Jambi 130p   12'    (BT) 01p    31'       (LS)
33. Palembang 131p  27'     (BT) 02p    49'       (LS)
34. Banjarmasin 141p  25'     (BT) 03p    28'       (LS)
35. Mataram 145p   25'    (BT) 03p   28'        (LS)
36. Banten 131p   14'    (BT) 06p   07'        (LS)
37. Jakarta 133p   48'    (BT) 06p   11'        (LS)
38. Bogor 133p   52'    (BT) 06p   35'        (LS)
39. Bandung 134p   39'    (BT) 06p   58'        (LS)
40. Semarang 137p   36'    (BT) 06p   56'        (LS)
41. Surabaya 139p   17'    (BT) 07p   14'        (LS)
42. Madura 140p   32'    (BT) 07p   10'        (LS)
43. Malang 139p   40'    (BT) 07p   59'        (LS)
44. Bali 142p   08'    (BT) 07p   05'        (LS)
45. Yogyakarta 137p   22'    (BT) 07p   19'        (LS)
46. Bangka Belitung 134p 56'    (BT) 03p 52'          (LS)
47. Lampung 134p   20'    (BT) 05p   02'        (LS)
48. Sulawisi Selatan 137p 08'    (BT) 05p 15'          (LS)
49. Ambon 155p   11'   (BT) 03p   35'        (LS)
50. Palu 146p   11'   (BT) 03p   30'        (LS)
51. Sala Tiga 137p   31'   (BT) 07p   17'        (LS)
52. Pati 138p   08'   (BT) 06p   40'        (LS)
53. Tuban 138p   06'   (BT) 06p   53'        (LS)
54. Bangkalan 139p   47'   (BT) 07p   03'        (LS)
55. Pasuruan 139p   58'   (BT) 07p   39'        (LS)
56. Bangil 139p   51'   (BT) 07p   29'        (LS)
57. Lumajang 140p   51'   (BT) 08p   08'        (LS)
58. Banyumas 136p   17'   (BT) 07p   31'        (LS)
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59. Cilacap 136p   17'   (BT) 07p   44'        (LS)
60. Probolinggo 136p   20'   (BT) 07p   24'        (LS)
61. Karawang 136p   33'   (BT) 07p   37'        (LS)
62. Bantul 137p   19'   (BT) 07p   53'        (LS)
63. Surakarta 137p   50'   (BT) 07p  34'         (LS)
64. Madiun 138p   33'   (BT) 07p  40'         (LS)
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BAB  IV
ILMU FALAK DAN TOKOH-TOKOHNYA












1 Luis Maklub, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Alam (Beirut: Dar­al­
Masyruq, 1986), hal. 594. Lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat,
cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 66. Lihat juga Mahyiddin
Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik: perhitungan Arah Kiblat, Waktu
Shalat, Awal Bulan dan Gerhana (Yogyakarta, Buana Pustaka, 2005), hal. 1.
2 Bumi dan Bintang termasuk benda langit, A. Jamil, Ilmu Falak (Teori




4 Munir Ba’albaki, Al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary
(Beirut: Dar al­Ilm li al­Malayi, 1970), hal. 637.
































7 Abdul Azis Dahlan, (et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I (Jakarta:
P.T. Intermasa, 2001), hal. 166.
8 Susiknan Azhari,  Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 66.
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10 J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa
Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 403. Bandingkan
Departeman P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 239.
11 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer
(Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 413.





hal. 330. Bandingkan Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 304.





























































18 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 66.
19 Ilmu  falak yang khusus mengkaji perjalan dan gerak matahari dan
bulan untuk menentukan waktu­waktu ibadah dan arah Kiblat disebut dengan












I l m u  F a l a k  d a n  T o k o h - t o k o h n y a
71
Ilmu falak pada dasarnya ada dua macam, yaitu ilmu























َوَُ اِي ََ اَْ َواََر َواَْ َواُَْَ ٍ ِ  ََنَ 
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“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari






 رَا ُِَ ُْاَو ََا كرْُ نأ َ ِََ ُْا
َوُَْَ ٍ ِ نَ 
“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun















22 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV.
Kathoda, 2005), hal. 452.



































































27 A. Jamil, Ilmu Falak: Teori dan Aplikasi (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 2.
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َََد اَِ َواَِَب
Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya,
dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu
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72 M. Ghannoe, Misteri Badai Matahari Detik-Detik Meledaknya Kiamat








berkembang di Cina dan Mesoamerica. Baktum 2 (2324-1930 SM), memuat
kejadian: Alat transpormasi beroda ditemuka, code hukum ditulis, imperium
Babilonia dibangu dan peradaban Greek dimulai. Baktum 3 (1930-1536 SM),
memuat kejadian: new Kingdom di Mesir, kerajaan Mesir mengabaikan
kekuasaan keturunan raja dan hancurnya peradaban bangsa Arya. Baktum
4 (1536-1141 SM), memuat kejadian: Dinati Shang Cina berdiri, peradaban
India dimuali, muncul peradaban Mesopotamia dan masa kenabian Ibrahim
as sampai nabi Musa as. Baktum 5 (1141-747 SM), memuat kejadian: Imperium
Babilonia dimulai, memperkenalkan persenjataan besi, awal kebangkitan
Dinasti Chou di Cina dan kuda digunakan untuk berperang, dan muncul
suka berperang. Baktum 6 (747-353 SM), memuat kejadian: Imperium bangsa
Persia dimulai, muncul para filosuf Yunani (Plato, Sokrates dan Aristoteles)
dan sistem Kalender bangsa Maya diciptakan. Baktum 7 (353-41 SM), memuat
kejadian: Dinasti Han muncul di Cina, konstruksi The Great Wall Cina,
penyebaran Budha sebagai agama sampai sentral Asia dan masa kenabian
Isa as. Baktum 8 (41-435 M), memuat kejadian: masa kemunduran kerajaan
Romawi, muncul Kristen sebagai agama, dinasti Han runtu dan agama
























kejayaan kerajaan di Asia Tenggara dan Indonesia. Baktum 10 (830-1224 M),
memuat kejadian: kehancuran peradaban bangsa Maya, perang salib,
peradaban Tibet berkembang dan muncul peradaban Khemer di Asia
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77 Anton Ramdan, Islam dan Astronomi, hal. 26.




M e t o d e  H i s a b  T u a n  G u r u  A b d u r r a h m a n  Ya ’ k u b  d a l a m  M e n e t a p k a n  A r a h  K i b l a t
 َِ َنََِو ْرضَواِت َواََت اَ َِاَْي إُم ِََو
 ا َرََ َل ًْَرَءا ُْا ِْَ َ  * َِِُا
أ ََل أِ ا * َِِ َرَءا اَ ََز لَ 
 َِ َم َر ِمِْَ ْ ِ َل َأ  ا َرََ
َآ  َ ا َرَ َ َل   زَ َْ َرَءا ا   * َِ ا ْ ا
أ ُَ أ ْَل ْَ إمَ ىٌء ْُ نَ 
Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda
keagungan Kami di langit dan bumi dan agar dia (Ibrahim) ter-
masuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia (Ibrahim)
melihat bintang ia berkata: inilah Tuhanku, tetapi tatkala bintang
itu tenggelam dia (Ibrahim) berkata, saya tidak suka kepada yang
tenggelam. Kemudian tatkala dia (Ibrahim) melihat bulan terbit
dia berkata, inilah Tuhanku. tetapi setelah bulan itu terbenam, dia
berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk
kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian
tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini
yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata,













79 Departeman Agama RI., Pedoman Penentuan Arah Kiblat, hal. 184.
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PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 943.
83 Majelis Tarjih Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, hal. 6.





و  ا  ا   ا ر  ا 
 او ا  و م  ا ا  ل ام ام
(  رواه)   ة و  و  ة 
Dari Ibn Umar ra. Nabi saw. bersabda sesungguhnya kami umat
yang ummi tidak bisa menulis dan menghitung. Bulan itu seperti
ini dan seperti ini, maksudnya (umur hari dalam sebulan) satu kali




















































86 A. Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam 2 (Jakarta: Pustaka Alhusna,
1983), hal. 89.
87 Muhammad Bashi al­Thoiy, Ilmu Falak wa al-Taqwiym  (Mesir:
Muassasah al­Misriyyah al­Amamah li al­Ta’lif, 1998), hal. 27.
88 Ehson Mosood, Kamus Inggris-Indonesia, hal. 46­50.







































































hal. 485. Dikutip dari, Ahmad Izzuddin, Figh Hisab Rukyat di Indonesia
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), h. 44.


































al-Kitab al-Mukhtasar fî hisabal-Jabr wa al-Muqabalah Buku ini diterbitkan di
Leiden tahun 1831 M, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
oleh Frederic Rosen. Lihat, Anton Ramdan, Islam dan Astronomi, hal. 34­35.
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98 Anton Ramdan, Islam dan Astronomi, hal. 31.
99 Ramhat Abdullah, Teori Absolutivitas Matahari Mengelilingi Bumi, hal.
47­48.

























sebut saja seperti Sa’adoeddin Djambek, Muhammad Manshur,
Muhammad Nawawi al-Bantany, Zubir Umar ( Indonesia) dan
Mohammad Ilyas (Malaysia).102
100 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek, hal. 19.
101 Anton Ramdan, Islam dan Astronomi, hal. 61.
102 Mohammad Ilyas seorang Fisikawan dan ahli mengenai atmosfir,
yang banyak menulis tentang astronomi Islam. Salah satu karyanya yang
terkenal dalam ilmu astronomi (falah syar’i) adalah A Modern Guide to
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Tarikh, Istikhraj Tarikh al-Yahudi dan kitab al-Mukhtasar fi





















































23º 5'. Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hal. 7. (selanjutnya disingkat
Ilmu Falak). Bandingkan, Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta:
Rajawali Pers, 2010), hal. 58. Lihat pula; A. Razaq Naufal, Umat Islam dan Sains
Modern (Bandung: Husaini, 1987), hal. 47. Bandingkan, Wahyu Murtiningsih,








asli Arab ke pada dunia seperti azimuth, nadir dan zenith.
108 Al­Battani lahir di Battan, Harran Ibid., hal. 109. Bndingkan; A. Hasyimy,
Sejarah Kebudayaan Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 298.
109 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim (Yogyakarta:
Pustaka Insan Madani, 2008), hal. 110.
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Arab,  seperti  azimut, zenit dan nadiri. Al­Battani,
menciptakan alat teropong bintang dan menetapkan
tentang letak bintang. Karyanya yang terkenal   berjudul;






















110 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim, hal. 111.
111 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim, hal. 112.
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mukan bintag berekor panjang (komet hely). Sebagai
seorang ahli falak, Abu Maksyar menghasil beberapa




















114 Susiknan Azhari,  Loc cit. Bandingkan; A. Hasyimi, Op cit., hal. 297.
Lihat MajelisTarjih Muhammadiyah, Loc cit.
115 Ahli falak Islam yang mempelajari dan mengembangkan teori falak
Abu Ma’syar seperti Abu Bakar al-Hasan al-Hasib, di Eropa dikenal dengan
nama Abubacer (w. 893 M) dengan karyanya berjudul al-Mawalid. Maslamah
Abu Qasim al-Majriti (905­1007 M) dengan karyanya berjudul Ta’dilu al-
Kawakib, dan Ibrahim Ibn al-Zarqali (1029­1089 M), di Eropa dikenal dengan
nama Arzalchel. Ia adalah ahli falak dan teropong bintang, sehingga ia
memiliki daftar tabel astronomis bintang­bintang. Lihat, Muhyiddin Khazin,
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wan lain. Al­ Biruni menulis buku dalam ilmu falak yang























117 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim, hal. 124.
118 Achmad Baiquni, Al-Qur’an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, cet. VII
(Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa,1996), hal. 9.
119 Al­Khazani dilahirkan di Khurasan di Timur Iran.



































122 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim, hal. 130.
123 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim, hal. 20. Karya
Ibn Yunus ini telah dikenal enam abad sebelum Galileo Galilei menemukan
pendulum (1564­1642 M).
124 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek, hal. 19.
































126 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim, hal. 137. Abur
Rahman al­Sufi lahir di Ray, Persia (Iran).
127 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim, hal. 114. Jabir
bi Aflah lahir di Sevilla, Sepanyol.
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hasilkan karya. Salah satu karyanya yang berjudul The




























128 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim, hal. 131.
129 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim, hal. 131.
130 Majelis Tarjih Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, hal. 8.
131 Majelis Tarjih Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, hal. 8.






















Mutawassit baina al-Hindasah wa al-Haiah, buku ini
memuat tentang geometri yang dipakai dalam ilmu






ke Nishapur. Bandingkan, Hasan Asari, Menyingkap Zaman Keemasan Islam,
cet.I, Bandung, Mizan, 1994, hlm. 118.
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Khazanah Peradaban Gemilang (Jakarta: Mizan, t.th.), hal. 366.
139 Susiknan Azhari, Ilmu Falak, hal. 14.
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141 Anton Ramdan, Islam dan Astronomi, hal. 57.
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143 Wahyu Murtiningsih, Biografi Para Ilmuwan Muslim.

































145 Anton Ramdan, Islam dan Astronomi, hal. 74­75.
146 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek, hal. 21.
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disiplin  ilmu  pengetahuan,  termasuk  ilmu  falak
(astronomi).






















sio tikus menjadi orang agresif, ambisius, pekerja keras, ulet dan bisa menyesuai-




































151 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek.
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Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Dumairi al-Batawi
dalam sebuah kitab yang berjudul; “Sulamun Nayyirani fi
Ma’rifatil Ijtima’ wa kusufaini”. Buku ini memuat tiga masalah
utama; Pertama membahas perhitungan Ijtima’, Irtifa’ hilal,










152 Muhammad Mansur bin Abdul Hamid, Sulam Nayyirani fi Ma’rifatil
Ijtima’ wa kusufaini, ttp.,Al­Jami’ al­Mazkur, hal. 1­3.
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dalam menetapkan awal bulan. Karyanya  dalam bidang
ilmu falak seperti “Hisab dan Rukyat Dalam Menentukan





























166 Susiknan Azhari, Saadoe’ddin Djambek: Tokoh Pembaharu Pemikiran
Hisab di Indonesia, dikutib dalam, Diretorat Pembinaan Peradilan Agama,
Selayang Pandang Hisab Rukyat (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan
Agama, 2004), hal. 40­41.




“Perbandingan Tarikh”, “Pedoman Waktu Salat”, “Salat dan








di bidang ilmu falak adalah “Cara Menghitung Arah Kiblat”,
“Seperempat Abad Badan Hisab dan Rukyat” (jurnal Mimbar
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Almanak Hisab dan Rukyat (Jakarta: Badan Peradilan Agama R.I., 1981), hal.
266.




















َِاَْإ  ِ واُِَوا ًْَوأ س َََ َْَا َََْذَوإ
َِِِ َِْَ اَن طأ َِَْَوإ َِاَْإ َإ َمْََو َُ
ُِد ا  َوا َِِ ََوا
Dan ketika Kami menjadikan Baitullah tempat berkumpul bagi
manusia, tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam
Ibrahim tempat salat. dan Kami perintahkan kepada Ibrahim dan
Ismail; Bersihkanlah rumah-Ku untuk tempat orang tawaf, yang
i’tikaf, rukuk dan  sujud. (Al­Qur’an surat al­Baqarah (2): 125).6
Dalam surat Ibrahim ayat 37, Allah swt. menjelaskan
tentang permohonan (do’a) Nabi Ibrahim as.
  ِْَ َ ِ ِذي َزْرع  ْ اٍدَ ِ  ِُذر  ِ ُْأ مإ  ََر
َةَ  اسْَ ي  ِأ ْَْ ةا اُِُِ ََر َُا
إْْ َواْرُزَ ُ اََاِت ُْَ ْُَوَن
Ya Tuhan kami, sungguhnya saya telah menempatkan sebahagian
keturunan di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman dekat
Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami jadikanlah mereka men-
dirikan shalat, dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung
5 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains
Modern. Ka’bah berbentuk bangunan kubus yang berukuran 12 x10 x 15
meter. Ka’bah disebut Baitullah (rumah Allah) atau Baitul Atiq (rumah tua).
Batu yang dijadikan bangunan Kakbah diambil dari lima sacred mountains,
yakni : Sinai, al­Judi, Hira, Oliver dan Libanon.
6 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains
Modern, hal. 23
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12 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains
Modern.

































14 Departemen Agama RI., Pedoman Penentuan Arah Kiblat (Jakarta:
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994/1995), hal. 3.
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sekitarnya, Kedua kalimat   و ditujukan kepada
15 Karel. A. Steenbrink, Beberapa Asfek Tentang Islam di Indonesia Abad
ke 19 (Jakarta: Bulan  Bintang, 1984), hal. 3.
16 Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia Studi atas
Pemikiran Saadoe’ddin Djambek (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 59­
70. (selanjutnya disebut Pembaharuan Pemikiran Hisab).






























17 Wahbah as­Zuhailiy, At-Tafsir al-Munir fi Aqidah wa al-Syari’yah wa
al-Manhâj (Beirut: Dar al­Fikr, t.th.), hal. 30.
18 Wahbah as­Zuhailiy, At-Tafsir al-Munir fi Aqidah, hal. 32.
19 Wahbah as­Zuhailiy, At-Tafsir al-Munir fi Aqidah, hal. 33.
20 Wahbah as­Zuhailiy, At-Tafsir al-Munir fi Aqidah, hal. 33.
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 ِْَا ََْم ِّَُ َن َََو ِْَ ا َ َِل اْ َُر نإ
 ََ سُءِ “ اَا ِ َْو ََ ىََمْ
 اََا ِِْَا ََ ََْو ّلَ ََْَ ْِ َِّَُ
َ َرََ ِَ ْِ ٌُ َوْُ ُرْٌع َ ِِة اْ َوْَ ا
ِْِا ََْم ْُ َ اْَ ْَ ْ ْِا نأ َدى اَ ََر
Bahwa Rasulullah saw sedang salat menghadap ke Baitul Maqdis,
kemudian turunlah ayat. Kami melihat wajahmu (Muhammad)
21 Wahbah as­Zuhailiy, At-Tafsir al-Munir fi Aqidah, hal. 34.
22 Wahbah az­Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamiy wa ‘Adillatuh, Juz.I, Cet. 8
(Damsyiq: Dar al­Fikr, 2008) hal. 639.
23 Departemen Agama RI, Pedoman Penentuan Arah Kiblat, Op cit, h.65.
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sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau
ke Kiblat yang engkau senangi. Mka palingkanlah wajahmua ke arah
Masjidil haram. Kemudian melintas seorang dari bani Salamah
menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada salat fajar. Ia
memberi tahukan bahwa Kiblat telah berubah, lalu mereka berpaling
seperti kelompok Nabi Muhammad saw. yakni ke arah Kiblat (HR.
Muslim dari Anas bin Malik).24
ِّ ْِا ِَْا ُ َءْُُا ِْ ِةا إ َْ َذاإ
“Apabila engkau hendak menunaikan salat maka sempurnakanlah
wuduk kemudian menghadaplah ke kiblat  lalu takbirlah” (HR.al­
Bukhari dari Abu Hurairah).25
 ِ ََد َْَا َََد  َََو َْَ ا َ ِا نإ
 ْَََر ََج َرََ  َجََ َ ِ ْِ ّَُ ْو ِِاََم
 ْِِه اِَ َلَو ِْِا َِ ِ
“Sungguhnya Nabi saw. ketika masuk ke Baitullah ia berdo’a di
sudutnya, dan tidak salat di dalamnya sampai beliau keluar.
Kemudian setelah keluar beliau salat dua rakaat di depan Ka’bah,
ia bersabda “inilah Kiblat”.(HR.Muslim dari Usamah bin
Zaid).26
“Baitullah adalah kiblat orang-orang di Masjidil haram. Masjidil
haram adalah kiblat penduduk tanah haram (Makah), dan tanah
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 ٍْ ِ َ ِ َََو ِْَ ُا َ ّِا ََ 
ِِَِ َ ِ َُر  َ ْِا َْأ رْَم ْ ٍَِُ
َََو ْَ ُا َ ّِِ َِذ َمْَذ َْَْأ 
“ ْَُ ََْا َ َوُْ اََ  “ ِَل 
Kami pernah bepergian bersama Nabi saw. pada malam yang gelap
kami tidak mengetahui kemana arah kiblat. Kami melakukan salat
menurut keyakinan. Setelah pagi hari, kami ceritakan kepada Nabi






















29 Abdurrahman al­Jaziri,  al-Fiqh  ala  Mazahib al-Arba’ah, Juz I (Qahirah:
Dar al­Hadis, 2004), hal. 156.























 َا نإ ِا ُَْو َ اَُ ََْ ُبْَُق َواْَا ِَِو
ُِَ ُَِوا
“Kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu
menghadap di sana wajah Allah. Sungguhnya Allah Maha luas
rahmat-Nya lagi Maha mengetahui”. (Al­Qur’an surat al­
Baqarah (2) :115).31
30 Departemen Agama RI, Pedoman Arah Kiblat, hal. 4.































32 Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rifah al-Auqâti as-Syar’iyah
(Bukuttinggi: Nusantara, 1956), hal. 41.
33 Departemen Agama RI, Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah
(Jakarta: Badan Pradilan Agama RI, 1981), hal. 69. Bandingkan, Departemen
Agama RI, Pedoman Penentuan Arah Kiblat, hal. 50.
34 Departemen Agama RI, Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah,
hal. 31.





















Khalidat,39  (dari  Magribi  sampai  ke Afrika  perbatasan
Amerika). Ahli falak modern berpendapat bahwa permula­
an bujur tempat dimulai dari London atau Paris atau




























Bu’du al-Quthr, Ashl al-Muthlaq dan deklinasi matahari.43 Cara










43 Departemen Agama RI, Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 219­223. Yang








































































































49 Departemen Agama RI, Almanak  Hisab dan Rukyat (Jakarta: Badan
Peradilan Agama RI, 1981), hal. 266.
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53 Departeman Agama RI, Pedoman Penentuan Arah kiblat, hal. 43.
54 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 179.
55 Saadoe’ddin Djambek, Pedoman Waktu Salat Sepanjang Masa (Jakarta:
Bulan Bintang, 1974), hal. 12.
































56 Departemen Agama RI, Pedoman Penentuan Arah Kiblat, hal. 43­44.
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c. Perhitungan dengan Rumus Cotg, Cos dan  Sin (rumus 1)
cotg b x sin a





















57 Departemen Agama RI, Pedoman Penentuan Arah Kiblat, hal. 16.
58 Susiknan Azhari, Ilmu Falak, hal. 33.
































































60 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek, cet. ke 3
(Yogyakarta: Buana Pustaka, 2007), hal. 38.














D. Metode Penetapan waktu shalat menurut Tuan Guru
Abdurrahman Ya’kub
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6. Waktu imsak






























































































75 Saadoe’ddin Djambek, Pedoman Waktu Salat Sepanjang Masa, hal. 48.
76 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek, hal. 57.






































79 Saadoe’ddin Djambek, Pedoman Waktu Salat Sepanjang Masa, hal. 27­90.




































































































































































81 Saadoe’ddin Djambek, Pedoman Waktu Salat Sepanjang Masa, hal. 52.
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E. Metode Penetapan Bulan Kamariah menurut Abdurrahman
Ya’kub
Menurut H. Abdurrahman Ya’kub dalam kitab Nailu al-
Amâni Lima’rifah al-Auqâti as-Syar’iyah penetapan penanggalan
168
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W. Qamar :   ­      :   24    :    04     :    28 +90



























90 A. Katsir, Matahari & Bulan dengan Hisab (Surabaya: Bina Ilmu,  1979),
hal. 63.93.
91 A. Katsir, Matahari & Bulan dengan Hisab, hal. 93.
92 Departeman Agama R.I., Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah,
hal. 1.
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93 Departeman Agama R.I., Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah,
hal. 1.












































97 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek, hal. 78.


















 و  ا  ل اان ر  ا ر   ا  
 ن وه  ا   ونو  ل ا
























َِ ٍتَََو س ىًُ َءاُنْا ِِ َلمي أِَن اَََر ُْَ















ََوا سِ ُِاََ َِ ْ ِِا َ َمَْَ
“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hilal,




















َُ اِي َََ اَِ َْًء َواََ ُمًرا َوَرُه ََزَل ُْَِا
 ُُ َِ إ َِذ ا َََ َبَِَوا َِَد اََ



























  ا  ل ار  ل  ا ر  ا 
و ل اذا راءه ا واذا راءه وا 
(  رواه)  روا   ن
Dari Ibn Umar ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw.
bersabda; apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah (puasa
Ramadan) dan apabila kamu melihatnya (hilal) maka berbukalah
(hari raya idul fitri), jika awan menutupi penglihatanmu maka
perkirakanlah. (H.R. Muttafaqun alaih).106
b. Hadis dari Ibn Umar,
 ذ  و  ا  ل اان ر  ا ر   ا 
رن ل ا  وا ال و وا  وه ن 
  روا  (رواه ارى)
Dari Ibn Umar ra. bahwa Rasulullah saw. menyebut bulan Ramadan,
la bersabda; jangan kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal
dan jangan kamu berbuka hingga kamu melihatnya, maka jika
awan menghalangi penglihatanmu, maka perkirakanlah. (H.R.
Imam al­Bukhari).107
c. Hadis dari Ibn Umar,
  و  ا  ل اان ر  ا ر   ا 
 ن وه  ا   ونو  ل ا
 ا اة    (رواه اري)
Dari Ibn Umar ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda;
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hilal, jika awan menghalangi penglihatanmu, sempurnakan
bilangan (bulan Syakban) 30 hari (H.R. Imam al­Bukhari).108
d. Hadis dari Abu Hurairah,
 ا  ل ا ل  ا ة ر ا 
و او ل ا ا  ا  و ا ؤ و
 ن ة ا   ن  ؤ واا
(  رواه)
Saya mendengar Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. ber-
sabda atau Abu Qasim berkata, Nabi saw. bersabda; berpuasalah
kamu karena  melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihatnya
(hilal), jika cuaca mendung, maka sempurnakan bilangan bulan
Syakban tiga puluh hari (H.R. Muttafaqun‘alaih).109
e. Hadis dari Ibn Umar,
و  ا  ا   ا ر  ا 
  او ا  و م  ا ا  ل ام ام
(  رواه)  ة و  و  ة
Dari Ibn Umar ra. dari Nabi saw. bahwa sesungguhnya Nabi saw.
bersabda; kami adalah umat yang ummi tidak pandai menulis dan
tidak pandai menghitung. Bulan itu seperti ini dan seperti ini,
maksudnya satu kali 29 hari dan satu kali 30 Hari. (H.R.
Muttafaqun ‘alaih).110
f. Hadis dari Ibn Abbas
 ا  ا ا ا ء ا ل س ا 
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ان ا رل ا ل م  ل  ل اذن  اس ان 
ا ا  ( روا ى, ائ وا داود)
Dari Ibn Abbas ia berkata, seorang Arab datang menemui Nabi
saw. lalu berkata, sesungguhnya saya telah melihat hilal, Nabi
saw. bertanya, apakah kamu bersaksi tidak Tuhan selain Allah
swt.? dan apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad saw. adalah
Rasul Allah?, laki-laki itu menjawab ya. Lalu Nabi bersabda; Hai






















111 Imam Turmuzi, Op cit., hlm. 74. Imam Abu Daud, Op cit., hal. 302.
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   —————————
      h’  1o 25' 8.09'’ (tinggi hilal 1 Syawal 1432 H)
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113 Departemen Agama RI, Awal Hisab dan Rukyat, hal. 266.
114 Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rifah.
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ْ َ ِِ ُا َن ِظَو ُْا ِَذا َزاإ ْا ُَو
ْَا ُْَ
“Waktu zuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang
































































































124 Departemen Agama RI, Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat
Sepanjang Masa, hal. 28.
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125 Departemen Agama RI, Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Shalat
Sepanjang Masa, hal. 28.
126 Susiknan Azhari, Ilmu Falak.


































































RI, Pedoman Penentuan Jadwal Waktu Salat Sepanjang Masa, hal. 32.
130 Abdur Rachim, Ilmu Falak, hal. 39.





























131 Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab, hal. 62.
132 T.M. Hasbi Ash­Shiddiqiey, Pedoman Shalat, cet. X (Jakarta: Bulan
Bintang, 1978), hal. 131.
133 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek, hal. 68.
134 Abdurrahman Ya’kub, Nailu al-Amâni Lima’rifah.
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137 Saadoe’ddin Djambek, Pedoman Waktu Salat Sepanjang Masa, hal. 52.
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138 Saadoe’ddin Djambek, Pedoman Waktu Salat Sepanjang Masa, hal. 52.
139 A. Katsir, Matahari & Bulan dengan Hisab, hal. 56­57.











































































ا  ل ار  ل  ا ر  ا 
 و ل اذا رأه ا واذا رأه وا ن
(  رواه)  روا  
 و   ا  ل اان ر  ا ر   ا 
  وا ل ووا ا  ا ل نر ذ
وه ن   روا  (رواه ارى)
  ا  ل ا ل  ا ة ر ا 
و او ل ا ا  ا  و ا ؤ و
 ن ة ا   ن  ؤ واا
(  رواه)
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Pada kalimat  ا ؤ واوا ؤ terdapat kata perintah
yaitu ا dan واا. Kata perintah menunjukkan kepada
wajib sesuai dengan kaidah ushul fiqh  با  ا asal













و  ا  ا   ا ر  ا 
  او ا  و م  ا ا  ل   ام ام
(   رواه)  ة و  و  ة
“Dari Ibn Umar ra. dari Nabi saw. bahwa sesungguhnya dia bersabda;
sesungguhnya kami adalah umat yang ummi tidak biasa menulis
dan menghitung, Bulan itu seperti ini dan seperti ini, maksudnya
satu kali 29 hari dan satu kali 30 Hari”. (H.R. Muttafaqun
‘alaih).141
 ا ة ر ا  ل ل رل ا  ا  و 
   ن وا ها واذا را لا ااذا رأ 
(  رواه)    ا
140 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam
(Padang: Angka  Raya, 1990), hal. 182.
141 Imam al­Bukhri, Shahih al-Bukhari, hal. 230.
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“Dari Abi Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda;
apabila kamu melihat hilal maka puasalah dan apabila kamu
melihatnya maka berbukalah, maka jika awan menghalangi peng-



























142 Imam Muslim, Shahih Muslim, hal. 762. Ibn Majah, Sunan Ibn Majah
(Mesir: Isa al­Jalabiy, t.th.), hal. 530.
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143 Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia, hal. 23.
144 Departemen Agama RI., Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah,
hal. 7. Bandingkan, Muhammad Wardan, Ilmu Hisab & falak (pengantar),
(Yogyakarta: Toko Pandu, 1992), hal. 4. Lihat, Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab
Rukyat, hal. 79.
145 Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia.
146 Departemen Agama R.I., Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah,
hal. 8.






























147 Susiknan Azhari, Ilmu Falak, hal. 94.
148 Susiknan Azhari, Ilmu Falak, hal. 95.
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hisab urfi penting diketahui untuk menentukan penanggalan
secara cepat.149 Dasarnya Hadis Nabi saw.
 ا  ل ا ل  ا ة ر ا 
و او ل ا ا  ا  و ا ؤ و
 ن ة ا     ن  ؤ واا
(  رواه)
 و  ا  ل اان ر  ا ر   ا  
 وا ل ووا ا  ا ل نر  ذ




hadis lain riwayat muttafaqun alaih  ن ة ا














































151 Zakiyuddin Sya’ban, Ushul al-Fiqh al-Islamy, hal. 359.
152 Ahmad bin Ali bin Hajar al­Ashqalani, Fathu al-Bari Syarah Sahih al-
Bukhari (Libanon: Dar al­Kutub al­Ilmiyah, t.th.), hal. 152.
153 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, hal. 78.
154 Departeman Agama RI. Almanak Hisab dan Rukyat, hal. 35.
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kedua telah terjadi  ijtima’,  ketiga posisi hilal berda di atas ufuk hakiki saat
matahari terbenam dan keempat perhitungan dilakukan pada tanggal 28/29
dari bulan yang sedang berlangsung.

































 َِ ُَْا ْَا ُ ََََ َ اُَْا َواَو
 ْا َِ ِدَْا ِْَا
“Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari














158 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 36.
159 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 36.
160 Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia, hal. 91.
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  و  ا  ل اان ر  ا ر   ا 
 وا ل ووا ا  ا ل نر  ذ
























161 Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia, hal. 90­92.









metode  rukyat, ada yang berpegang kepada  hisab urfi dan ada
yang berpegang kepada metode hisab hakiki.






















163 Ibnu Hajar al Asqalany, Fathu al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari, hal. 154.
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biasa menulis. Pendapat ketiga mengkaitkannya dengan nama
ibu kota ummul Qura’ ىا 164.ا
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2. Metode yang digunakan.
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1). Ayat al­Qur’an, surat an­Nisa’ ayat 59;
ْِ ْا ِْوَل َوأُا اُِطَوأ ا اُِطا أُََءا َِا َأَ
 لُَوا ِا وُه إدُ ٍءْَ ِ ْُَْزََ ن
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan
taatlahkepada Rasul- Nya, dan taatlah kepada pemimpin kamu.
Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan







ان رل ا  ا  و  ذ  رن ل ا
 روا   ن وه  وا ل ووا ا 
(رواه ارى)
“Rasulullah saw menyebut bulan Ramadhan lantas beliau
bersabda jangan kamu berpuasa hingga melihat hilal dan jangan
kamu berbuka (berhari raya) hingga kamu melihat hilal, jika cuaca
mendung maka kadarkanlah oleh mu”.
(  رواه)     وان و وا  
“Wajib kamu mendengarkan dan menta’ati (pemimpin) sekalipun
yang memimpin kamu seorang hamba sahaya Habsyi”.169
3). Kaidah Fiqh
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“Tindakan atau kebijakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya
terkait dengan kemashlahatan”.170
  
“Keputusan Hakim (pemerintah) itu mengikat (wajib dipatuhi)























170 Jalaluddin As­Sayuthi, al-Asybah wa al-Nazair fi al-Qawaid al-Fiqhiyah
(Qahirah: al­Maktabah al­Tsaqafah Linnasri wa al­Tauzi’, 2007), hal. 160.
Bandingkan, Muhlish Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Qawaid Fiqhiyah
(Jakarta: PT. Raja Grapndo Persada, 1996), hal. 150























171 Yusuf Qardhawi, Ijtihad dalam Syari’at Islam, Baberapa Pndangan









174 Al­Ghazali, Al-Mushtasfa min Ilmi al-Ushul, Jilid II (Mesir: al­
Maktabah al­Babiy al­Halabiy, 1971), hal. 478. Penjelasa yang hampir sama
dapat dilihat, Al­Amidi, Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam, Juz. IV (Cairo: Dar al­
Ma’arif, 1974), hal. 217.
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175 Hasan Ahmad Mar’i,  Al-Ijtihâd fi Syariah al-Islamiyah (Cairo: Syirkah
Maktabah wa Mathba’ah, 1976), hal. 10­33.





























Dzuhur Ashar Maghrib Isya’ Subuh Imsak Terbit Dhuha 
12:11  15:47  18:19  19:23  04:53  04:41  06:07   
Menurut hasil hisab metode modern
Dzuhur Ashar Maghrib Isya’ Subuh Imsak Terbit Dhuha 




rasi bintang dengan  rumus tertentu, (menggunakan huruf arab
dan nilainya) data nama bulan hijriyah dengan nilainya dan data
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menjadi  gelap,  sehingga  benda  benda  di
lapangan terbuka tidak dapat dilihat batas
bentuknya dan pada waktu itu semua bintang,
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metode  dalam  menetapkan  awal  bulan
Qamariyah. Pelaksanaan rukyat pada awalnya
tidak menggunakan alat bantu, tetapi seiring
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Lampiran – 1
Koordinat kota di Indonesia







°  ’  U/S  °  ’   
1   Banda Aceh   5  32  U  95  19  T 
2   Sigli   5  22  U  95  57  T 
3   Takengon   4  36  U  96  50  T 
4   Langsa   4  28  U  97  57  T 
5   Lhokseumawe   5  11  U  97  8  T 
6   Meulaboh   4  8  U  96  7  T 
7   Kutacane   3  28  U  97  48  T 
8   Tapaktuan   3  15  U  97  10  T 
9   Bireun   5  12  U  96  41  T 
10   Jantho   5  17  U  95  37  T 
11   Lhoksukon   5  3  U  95  19  T 
12   Sabang   5  53  U  95  19  T 
13   Meureudu   5  15  U  95  15  T 
14   Idi   4  56  U  97  46  T 
15   Kualasimpang   4  16  U  98  3  T 
16   Blangkejeren   3  59  U  97  20  T 
17   Calang   4  39  U  95  39  T 
18   Singkil   2  16  U  97  48  T 
19   Sinabang   2  28  U  96  22  T 
20   Medan   3  35  U  98  40  T 
21   Binjai   3  35  U  99  47  T 
22   Tanjung halal   2  57  U  99  47  T 
23   Rantauprapat   2  5  U  99  49  T 
24   Sibolga   1  44  U  98  46  T 
25   Tebing Tinggi   4  8  U  97  58  T 
26   Pematang Siantar   2  57  U  99  3  T 
 
L a m p i r a n
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*) Sumber data : Word Atlas – Microsoft Encarta 2006
27   Balige   2  19  U  99  4  T 
28   Padang Sidempuan   1  22  U  99  4  T 
29   Lubuk Pakam   3  33  U  98  52  T 
30   Kisaran   2  59  U  99  37  T 
31   Simalungun   2  57  U  99  3  T 
32   Sidikalang   2  45  U  98  19  T 
33   Kabanjahe   3  5  U  98  29  T 
34   Gunung Sitoli   1  16  U  97  36  T 
35   Stabat   3  46  U  98  22  T 
 
 
No  KOTA  LINTANG  BUJUR 
°  ,  U/S  °  ,   
36   Pandan   0  23  S  100  12  T 
37   Tarutung   2  0  U  98  57  T 
38   Panyabungan   0  51  U  99  33  T 
39   Padang   0  57  S  100  21  T 
40   Pariaman   0  38  S  100  7  T 
41   Batusangkar   0  27  S  100  35  T 
42   Bukit Tinggi   0  18  S  100  22  T 
43   Payakumbuh   0  13  S  100  37  T 
44   Sawah Lunto   0  41  S  100  46  T 
45   Solok   0  48  S  100  38  T 
46   Padang Panjang   0  26  S  100  25  T 
47   Muara Labuti   1  28  S  101  2  T 
48   Sijunjung   0  42  S  100  57  T 
49   Koto Baru   0  5  S  100  43  T 
50   Painan   1  21  S  100  33  T 
51   Lubuk Sikaping   0  7  U  100  10  T 
52   Talu   0  13  U  99  58  T 
53   Maninjau   0  18  S  100  14  T 
54   Tanjung Pati   0  10  S  100  39  T 
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55   Lubuk Basung   0  19  S  100  3  T 
56   Pekanbaru   0  33  U  101  26  T 
57   Rengat   0  23  S  102  32  T 
58   Bangkinang   0  21  U  101  7  T 
59   Tembilahan   0  24  S  103  2  T 
60   Bengkalis   1  29  U  102  4  T 
61   Tanjung Pinang   0  54  U  104  27  T 
62   Pasir Pangarayan   0  51  U  100  17  T 
63   Selat Panjang   0  58  U  102  42  T 
64   Dabo Singkap   0  29  S  104  33  T 
65   Tj. Balai Karimun   0  59  U  103  25  T 
66   Dumai   1  39  U  101  26  T 
67   Tarempa   3  12  U  106  12  T 
68   Batam   1  7  U  104  2  T 
69   Natuna   3  56  U  108  22  T 
70   Pangkalan Kerinci   0  2  U  101  56  T 
71   Ujung Tanjung   1  38  U  101  0  T 
72   Jambi   1  36  S  103  37  T 







°  ’  U/S  °  ’   
74   Kuala Tungkal   0  49  S  103  28  T 
75   Bangko   2  4  S  102  16  T 
76   Sungai Penuh   2  3  S  101  23  T 
77   Muara Bulian   1  43  S  103  14  T 
78   Sarolangun   2  17  S  102  42  T 
79   Muara Sabak   1  7  S  103  50  T 
80   Muara Tebo   1  29  S  102  25  T 
81   Sangeti   1  29  S  103  31  T 
82   Palembang   2  59  S  104  45  T 
83   Lahat   3  47  S  103  32  T 
84   Baturaja   4  5  S  104  6  T 
85   Kayu Agung   3  23  S  104  49  T 
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86   Muara Enim   3  39  S  103  46  T 
87   Lubuk Linggau   3  17  S  102  51  T 
88   Sekayu   2  51  S  103  51  T 
89   Pangkal Pinang   2  7  S  106  6  T 
90   Sungailiat   1  51  S  106  6  T 
91   Tanjung Pandan   2  44  S  107  38  T 
92   Bengkulu   3  48  S  102  15  T 
93   Manna   4  28  S  102  54  T 
94   Arga makmur   3  26  S  102  16  T 
95   Cump   3  27  S  102  31  T 
96   Tanjungkarang   5  26  S  105  16  T 
97   Metro   5  6  S  105  19  T 
98   Kalianda   5  39  S  105  32  T 
99   Krui   5  11  S  103  55  T 
100   Kotabumi   4  49  S  104  52  T 
101   Tanggamus   5  29  S  104  36  T 
102   Tulang Bawang   4  29  S  105  14  T 
103   Blambangan 
Umpu  
4  31  S  104  32  T 
104   Gunung Sugih   4  58  S  105  12  T 
105   Tangerang   6  11  S  106  37  T 
106   Rangkasbitung   6  10  S  106  5  T 
107   Serang   6  7  S  106  9  T 
108   Pandeglang   6  18  S  106  6  T 
109   Tiga Raksa   6  13  S  106  30  T 
110   Cilegon   6  0  S  106  2  T 







°  ,  U/S  °  ,   
112   Jakarta Barat   6  11  S  106  47  T 
113   Jakarta Timur   6  12  S  106  53  T 
114   Jakarta Selatan   6  13  S  106  47  T 
115   Jakarta Utara   6  8  S  106  51  T 
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116   Bandung   6  54  S  107  35  T 
117   Indramayu   6  19  S  108  19  T 
118   Majalengka   6  50  S  108  14  T 
119   Sumber   6  44  S  108  28  T 
120   Ciamis   7  20  S  108  18  T 
121   Tasikmalaya   7  19  S  108  12  T 
122   Karawang   6  18  S  107  16  T 
123   Cimahi   6  50  S  107  29  T 
124   Subang   6  33  S  107  44  T 
125   Sumedang   6  50  S  107  55  T 
126   Purwakarta   6  33  S  107  25  T 
127   Sukabumi   6  55  S  106  54  T 
128   Cianjur   6  48  S  107  8  T 
129   Kuningan   6  59  S  108  28  T 
130   Cibadak   6  53  S  106  46  T 
131   Cirebon   6  43  S  108  33  T 
132   Garut   7  13  S  107  54  T 
133   Bogor   6  35  S  106  46  T 
134   Bekasi   6  13  S  106  57  T 
135   Cibinong   6  26  S  106  50  T 
136   Cikarang   6  16  S  107  10  T 
137   Depok   6  24  S  106  50  T 
138   Semarang   6  58  S  110  25  T 
139   Brebes   6  51  S  109  2  T 
140   Purwodadi   7  6  S  110  54  T 
141   Cilacap   7  43  S  109  0  T 
142   Banjarnegara   7  24  S  109  40  T 
143   Pemalang   6  52  S  109  22  T 
144   Kendal   6  55  S  110  12  T 
145   Wonosobo   7  21  S  109  54  T 
146   Pekalongan   6  54  S  109  39  T 
147   Kebumen   7  40  S  109  38  T 
148   Tegal   6  52  S  109  8  T 
149   Batang   6  56  S  109  46  T 
 




°  ,  U/S  °  ,   
150   Salatiga   7  18  S  110  27  T 
151   Pati   6  45  S  111  2  T 
152   Demak   6  53  S  110  38  T 
153   Kudus   6  48  S  110  50  T 
154   Jepara   6  37  S  110  40  T 
155   Rembang   6  43  S  111  20  T 
156   Karanganyar   7  37  S  109  34  T 
157   Purworejo   7  43  S  110  0  T 
158   Temanggung   7  19  S  110  10  T 
159   Purwokerto   7  26  S  109  14  T 
160   Purbalingga   7  23  S  109  23  T 
161   Klaten   7  41  S  110  34  T 
162   Boyolali   7  31  S  110  36  T 
163   Wonogiri   7  49  S  110  55  T 
164   Sragen   7  25  S  111  1  T 
165   Sukoharjo   7  44  S  110  52  T 
166   Banyumas   7  31  S  109  16  T 
167   Mungkit   7  33  S  110  14  T 
168   Surakarta   7  33  S  110  49  T 
169   Blora   6  57  S  111  24  T 
170   Ambarawa   7  15  S  110  23  T 
171   Slawi   6  58  S  109  8  T 
172   Magelang   7  28  S  110  12  T 
173   Kajen   7  1  S  109  33  T 
174   Yogyakarta   7  46  S  110  20  T 
175   Sleman   7  42  S  110  20  T 
176   Bantul   7  53  S  110  20  T 
177   Wonosari   7  58  S  110  35  T 
178   Wales   7  47  S  110  15  T 
179   Surabaya   7  14  S  112  44  T 
180   Malang   7  58  S  112  37  T 
181   Banyuwangi   8  12  S  114  22  T 
182   Jember   8  10  S  113  42  T 
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182   Jember   8  10  S  113  42  T 
183   Bojonegoro   7  9  S  111  52  T 
184   Tuban   6  52  S  112  1  T 
185   Lamongan   7  7  S  112  24  T 
186   Lumajang   8  8  S  113  13  T 




°  ,  U/S  °  ,   
188   Blitar   7  56  S  112  9  T 
189   Tulungagung   8  2  S  111  54  T 
190   Bangil   7  35  S  112  46  T 
191   Jombang   7  34  S  112  16  T 
192   Kab. Madiun   7  36  S  112  31  T 
193   Mojokerto   7  28  S  112  25  T 
194   Sidoarjo   7  27  S  112  42  T 
195   Gresik   7  10  S  112  39  T 
196   Bondowoso   7  54  S  113  49  T 
197   Situbondo   7  42  S  113  56  T 
198   Kodya Kediri   7  49  S  112  0  T 
199   Trenggalek   8  3  S  111  42  T 
200   Nganjuk   7  36  S  53  7  T 
201   Pasuruan   7  38  S  111  53  T 
202   Probolinggo   7  45  S  113  12  T 
203   Ngawi   7  24  S  111  26  T 
204   Magetan   7  38  S  111  19  T 
205   Ponorogo   7  51  S  111  27  T 
206   Pacitan   8  11  S  111  7  T 
207   Pamekasan   7  10  S  113  28  T 
208   Bangkalan   7  2  S  112  43  T 
209   Sampang   7  12  S  113  15  T 
210   Sumenep   7  0  S  113  51  T 
211   Kraksaan   7  44  S  113  29  T 
212   Kodya Madiun   7  37  S  111  30  T 
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213   Bawean   5  49  S  112  39  T 
214   Kangean   6  52  S  115  20  T 
215   Kab. Malang   7  58  S  112  37  T 
216   Banjarmasin   3  20  S  114  35  T 
217   Amuntai   2  25  S  115  14  T 
218   Barabai   2  35  S  115  22  T 
219   Kandangan   4  3  S  114  39  T 
220   Martapura   3  24  S  114  50  T 
221   Kotabaru   3  14  S  116  14  T 
222   Pelaihari   3  46  S  114  47  T 
223   Rantauprapat   2  56  S  115  8  T 
224   Marabahan   2  59  S  114  45  T 
225   Tanjung   2  10  S  115  22  T 
 
No.  KOTA  LINTANG  BUJUR 
    °  ,  U/S  °  ,   
226   Negara   2   37   S   115   6   T  
227   Banjarbaru   3   25   S   114   50   T  
228   Palangkaraya   2   13   S   113   55   T  
229   Pangkalan Bun   2   41   S   111   36   T  
230   Sampit   2   31   S   112   57   T  
231   Muara Teweh   0   57   S   114   52   T  
232   Kuala Kapuas   3   5   S   114   22   T  
233   Buntok   1   44   S   114   49   T  
234   Pontianak   0   3   S   109   19   T  
235   Sambas   1   21   S   109   17   T  
236   Mempawah   0   21   U   103   57   T  
237   Sanggau   1   7   S   109   42   T  
238   Sintang   0   4   U   111   29   T  
239   Ketapang   1   51   S   109   57   T  
240   Putussibau   0   50   U   112   55   T  
241   Bengkayang   0   49   U   109   28   T  
242   Samarinda   0   30   U   117   9   T  
243   Balikpapan   1   16   S   116   50   T  
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244   Tenggarong   0   25   S   116   58   T  
245   Tanah Grogot   1   54   S   116   11   T  
246   Tanjung Redeb   2   9   U   117   29   T  
247   Tanjung Selor   2   49   U   117   21   T  
248   Tarakan   3   16   S   117   36   T  
249   Bontang   0   7   U   117   29   T  
250   Sangatta   0   28   S   117   32   T  
251   Makassar   5   9   S   119   23   T  
252   Watampone   4   32   S   112   19   T  
253   Sengkang   4   3   S   120   1   T  
254   Watansoppeng   4   21   S   119   53   T  
255   Maros   5   0   S   119   33   T  
256   Sinjai   5   7   S   120   15   T  
257   Bulukumba   4   48   S   119   38   T  
258   Pinrang   3   47   S   119   38   T  
259   Sindenreng 
Rappang  
3   55   S   119   48   T  
260   Palopo   3   5   S   120   14   T  
261   Majene   3   32   S   118   58   T  
262   Makale   3   5   S   119   50   T  
263   Pangkep   3   55   S   119   47   T  
 
No.  KOTA  LINTANG  BUJUR 
    °  ,  U/S  °  ,   
264   Jeneponto   5  36  S  119  54  T 
265   Takalar   5  28  S  119  21  T 
266   Barru   4  25  S  119  37  T 
267   Selayar   6  1  S  120  29  T 
268   Sungguminasa   5  11  S  119  32  T 
269   Bantaeng   5  31  S  119  59  T 
270   Pare­Pare   3  52  S  119  35  T 
271   Enrekang   3  34  S  119  48  T 
272   Polewali   3  26  S  119  18  T 
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273   Mamuju   2  41  S  118  50  T 
274   Masamba   2  31  S  120  22  T 
275   Palu   0  53  S  119  50  T 
276   Luwuk   0  56  S  122  49  T 
277   Poso   1  24  S  120  47  T 
278   Toli ­ Toli   1  3  U  120  51  T 
279   Donggala   0  44  S  119  39  T 
280   Buol   0  5  U  120  3  T 
281   Bungku   2  33  S  121  58  T 
282   Banggai   1  34  S  123  28  T 
283   Kendari   3  50  S  122  38  T 
284   Bau­Bau   5  38  S  122  18  T 
285   Kolaka   4  2  S  121  38  T 
286   Raha   4  49  S  122  44  T 
287   Unauna   0  9  S  121  38  T 
288   Manado   1  28  U  124  47  T 
289   Kotamobagu   0  42  U  124  12  T 
290   Tahuna   3  35  U  125  26  T 
291   Tondano   1  16  U  124  56  T 
292   Bitung   1  27  U  125  9  T 
293   Gorontalo   0  32  U  123  1  T 
294   Limboto   0  36  U  122  54  T 
295   Tilamuta   0  31  U  122  16  T 
296   Mataram   8  34  S  116  11  T 
297   Denpasar   8  40  S  115  9  T 
298   Praya   8  43  S  116  19  T 
299   Selong   8  38  S  116  34  T 
300   Bima   8  27  S  118  45  T 
301   Singaraja   8  7  S  115  2  T 
 
No.   KOTA   LINTANG  BUJUR 
    °  ,  U/S  °  ,   
302   Sumbawa Besar   8  33  S  117  21  T 
303   Dompu   8  35  S  118  30  T 
304   Negara   8  21  S  114  38  T 
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305   Karang Asem   8  26  S  115  43  T 
306   labanan   8  32  S  115  4  T 
307   Klungkung   8  31  S  115  27  T 
308   Gianyar   8  33  S  115  21  T 
309   Bangli   8  28  S  115  19  T 
310   Badung   8  29  S  115  9  T 
311   Giri Menang   8  2  S  112  7  T 
312   Kupang   10  9  S  123  32  T 
313   Ende   8  54  S  121  52  T 
314   Ruteng   8  39  S  120  23  T 
315   Kalabahi   8  12  S  124  29  T 
316   Atambua   9  5  S  124  57  T 
317   Soe   9  51  S  124  18  T 
318   Kafamenanu   9  26  S  124  31  T 
319   Bajawa   8  46  S  120  49  T 
320   Maumere   8  35  S  122  44  T 
321   Waikabubak   9  39  S  119  31  T 
322   Waingapu   9  40  S  120  15  T 
323   Larantuka   8  19  S  123  2  T 
324   Lewoleba   8  24  S  123  26  T 
325   Ambon   3  43  S  128  13  T 
326   Masohi   3  19  S  128  57  T 
327   Tual   5  36  S  132  41  T 
328   Ternate   0  46  U  127  23  T 
329   Soa­Sio   1  42  U  127  34  T 
330   Labuha   0  38  S  127  31  T 
331   Morotai   2  16  U  128  21  T 
332   Jayapura   2  33  S  140  46  T 
333   Sorong   0  51  S  131  14  T 
334   Nabire   3  21  S  135  27  T 
335   Merauke   8  30  S  140  27  T 
336   Biak   0  58  S  135  57  T 
337   Fak­Fak   2  57  S  132  16  T 
338   Manokwari   0  52  S  134  10  T 
339   Wamena   3  55  S  138  47  T 
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1 A. Katsir, Matahari dan Bulan dengan Hisab (Surabaya: Bina Ilmu, 1979),
hal. 47





 ْ َ ِِ ُا َن ِظَو ُْا ِَذا َزاإ ْا ُَو
 ُَوَو ُْا ْَ ْ َ ْَا ُَوَو ُْَا ُْَ
 ِء إَِِة اَ ُ َوَو ُِب اُ ْَ ْ   َ ِب ْَِة اَ
 ْا عْط ْِ ْِة اَ ُَوَو ِَْوا ْا ِِْم
 ُْا َ ْ َ
Hadis halaman.  10 dan 298
ا  ل ار  ل  ا ر  ا 
 و ل اذا راءه ا واذا راءه وا 
  ا  ه لو  روا   ن
(  ن  (رواهل ر  م و
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ا  ل ار  ل  ا ر  ا 
 و ل اذا راءه ا واذاراءه وا 
  ا  ه لو  روا   ن
(  ن (رواهل ر  م و
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 ِْَا ََْم ِّَُ َن َََو ِْَ ا َ َِل اْَُر نإ
 ََ سُءِ “ اَا ِ َْو ََ ىََمْ
 اََا ِِْَا  ََ ََْو ّلَ ََْَ ْِ َِّَُ”
َو ْِة    اَ ِ ٌعْُر ْَُو ََ ِَ ْِ ٌَُر َ
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 ْ ُ  َ اْ َ ْ َ ْ   ْِا نأ َدى اَ   َا َرْَ
ِ ْِا َ َْم
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ِّْ ْِا ِَْا ُ َءْُُا ِْ ِةا إ َْ َذاإ
Hadis halaman 204
 َ َا ْ ِْِ ُِْََوا ِِْَا ْ ِْِ َْَا
 أ ْِ َِرَََو َِرََ ِ ْرضا ْ ِِْِ ُَََوا
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 ٍْ ِ َ ِ َََو ِْَ ُا َ ّِا ََ 
 ِِَِ َ ِ َُر  َ ْِا َْأ رْَم ْ ٍَِُ
 َََو ِْَ ُا َ ّِِ َِذ َمْَذ َْَْأ 
“ ْَُ ََْا َ َوُْ اََ  “ ِَل 
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 َِاََ ُُِّَُ َََو ِْَ ُا َ ِا َأ َْِ نأ
 َََو ِْَ ُا َ ِُل اَُوَر ُْِ ََ ِةا
 َ َََو ِْَ ُا َ ِا لَُر ََ ُسَوا ُَ
ِِْَ َْِ ِّَن ا َِ ُهََوأ ُْا ِَزا َِ َْا
ُا َ ِُل اَُوَر ُْِ ََ َََ َ َََ
 ِ ْَ ُ ا َ ِ ا لَُر ََ ُسَوا ُ َ َََو ِ ْَ
 ََ ُْا ِَََو َِ ُهَأ ُ َْَا َ َََو
ُْِ َوَرُُل اَ ِ اِْَ ُ َوُَ ََ َواسُ 
 ُ َبْَا َ َََو ِْَ ُا َ ِا لَُر ََ
 َ ِُل اَُوَر ُْِ ََ ُَب ا َِ ُهَأ
 ُا َ ِا لَُر ََ ُسَوا ُَ َََو ِْَ ُا
 ََ ُْا َاْم َِ ُهَأ ُ َءَِا َ َََو ِْَ
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ُْِ َوَرُُل اَ ِ اِْَ ُ َوُَ ََ َواسُ 
 ُ اةََا َ َََو ِْَ ُا َ ِا لَُر ََ
 َََ ِِْَ َْِ ُا َن ِظ َِ َِما َْَُه اَأ
 َن ِظ  َِ ُه َأ  ُ َ ْا َ ْ ِ َََ  َ َ ْِ
 َْَا َ ْ َََ َ َََ ِْِْَ َْِ ُا
 َ ْِ َََ َ َََ ُْا ِَََو َِ ُهَأ ُ
 َ َََ ُهَ َْ ُ َُْم ُ َْ ُ َْُ َبْَا
ََْَوأ ُْا َْا َِ ُهَأ ُ َءَِا َ ْِ َََ
َ ْِ َََ َ َََ ِَْُ َِدَ ُُَوا
 ٌَو ْَا ْََ َْَ َ َل ُ اةََا
Hadis halaman 253, 259, 298, 304, 308 dan 317
 ا  ل اان ر  ا ر   ا ا 
و  ذ  رن ل ا  وا ال و وا
 وه ن   روا  (رواه ارى)
Hadis halaman 11, 254 dan 259
 ا  ل اان ر  ا ر   ا ا  
و  ل ا  وون   ا  وه ن 
  ا اة   (رواه اري)
Hadis halaman 258
ا  ل ار  ل  ا ر  ا 
 و ل اذا راءه ا واذا راءه وا 
  ا  ه لو  روا   ن
(   ن  (رواهل ر  م و
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Hadis halaman 259, 298 dan 304
 ا  ل ا ل  ا ة ر ا 
و او ل ا ا  ا  و ا ؤ و
  ن ة ا   ن  ؤ واا
(  رواه)
Hadis halaman 13, 260 dan 300
ام و  ا  ا   ا ر  ا 
ل ام  ا ا  م و  ا او   ة 
(  رواه)  ة و  و 
Hadis halaman 260
 و ا  رثا  ا ان ا  
ن وامر  و ا   ا   ل
ا      ا  لا اء 
 ذ   ا س ر  ا   ا
ا  هراء  لا    راء  ل لا
 و  ا و س ووراه ا م  راء ل ام
 م  ال م م  ا  هراء  ل
  و و ؤ   او  اهاو م 
 و و  ا  ل ار ما ا  ل
   م او   (رواه ا, ا ى, ائ و اداود )
Hadis halaman 300
  و  ا  ل ال ر ل س ا 
 دوم  ن ؤ واو ا ؤ ا نر  ا
 ا    (رواه اي واداود)
L a m p i r a n
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Hadis halaman 261
ا  ا ا ا ء ا ل س ا 
 ا ا  ان ل ا لا راء ل ام و 
  ل اذن  ل ل م ل اا ر ان ا ا
اس ان ا ا (رواه ا ى, ائ وا داود )
Hadis halaman  317
(  روا ه)    وان و وا  
Hadis halaman 334
 ل ار  أّم  ا ص را و  
 بأ   ا  ل إذا و  ا
اان واذا ّ   أء  أ (رواه ارى)
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       =   Aries atau Haml (  ) artinya domba
       =  Taurus atau Tsaur ( ر ) artinya sapi jantan
       =  Gemini atau Jauza’ ( زاء ) artinya anak kembar
       =  Cancer atau Sarathan (  نط ) artinya kepiting
       =  Leo atau asad (  أ  )  artinya singa
       =  Virgo atau Sunbulah (  ) artinya anak gadis
       =  Libra atau Mizan ( ان ) artinya neraca
       =  Scorpio atau Aqrab (  ب ) artinya kala
       =  Sagitarius atau Qaus (  س ) artinya panah
         =  Caprnicus atau Jadyu ( ي )  artinya anak kambing
       =  Aquarius atau Dalwu ( د )  artinya timba
       =  Pisces atau Hut ( ت )  artinya  ikan.2
       =   Matahari
       =    Bumi
                   =   Vinus
                   =   Bulan
                   =   Mar
                   =   Pluto












Cos =  Cosinus
cm =  Sentimeter







LS =  Lintang Selatan
LMT =  Local Mean Time
m =  menit




U’ =  Kutub Utara
RI =  Republik Indonesia
RRI =  Radio Republik Indonesia
Tan =  tangen
Sin =  sinus
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Swt =  subhanahu wa taala





Z =  zenit
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